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- .-. ·Tile:·_· .  nuclear fam~lYif .cons-~stJ.ng of mother, .:fa.th,er · 
ana off~pring, , i,_s- .t~e type ' c;>f farrlily-·struc.ture whl<;h 
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dominates our ·society ·todz· (Ni?Ikof£., 1~6.5)'. The. nucl~af 
~-a~ily .is· a universal sd.c al grouping, ei the~ as the sole · 
0 • ~ • ' • ' • ~ • • : ~~-
prevailing · ~arm·. of -family. or ·. as ;the. ):>a sic. uai t . from whi'ch ·: 
mo:r;e ·corilpl~x· fatn'ilial..f"~i'rns ·a.~~ : c.~~pounde~~- - it ·exists ~s · -- , 
a · ~istinct aild st;o~~ly ··-~~~~tiorial · _·~rou~· in · ~'l!er;y kriown · .. 
- ~ociety . (B.eli & · vogei-, · · 1 ·9G·a~.3a) . . - ~ :· ,. · . 
.. . The ·famii;·i :s .· a . ·ba-~i.c ~ Jns_ti~io~ $-n our so<?i.e~~ . :r. 
' ' ' . . · .. ' . - ~. . ·. . ' 
and like· a,ll ' institutions · it has ~er~~~n · --fun/.~.bns to .. . . 
perform if · sopie.ty is .'to_ :.,survive~ The ·e.ffectiV'eness· of .,the 
. ' . ' . . '/ - ·. . ) --.. 
. fa~ily/ i~ -~h~. per~~·)~~P.!}C.~ .o~ ._l:t.s f~nctiqns· depends ·larg~ly 
'. I - • ' • ' . •·. I '· • • • • • ' . ·· ... : . ;r 
on ·its: pos session o.f · cert~in character~stics. · . J~Unong. the 
. ,·. ' ' . /' . . ' . . ·_ .::. . 
. 'roi~s . and . ~u;;_ct~ons 0~ ~~e··. f~mil'y . are·. to': prodube . ail~ . ~ate .. 
. . . . ' . ' \ . 
. ·.' for ' th~ .yqung: 'feed, .house-;- and 
. ' . • .• . • . ' ~ ' • . ~ .' . : •' ' ' i ' . . ' . . • 
clqt~e 'f;~mily memb~rs; guid~ 
the· per·sona i _ity development of . the chi.ldren;' teach and·.· 
. ' ' ' . ' ·. . . ' 
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vaiues and: go_als· for -the .. ho~e·;, niaint~i~ - social control; . . 
. ~ .· 
~ . . , . . ·· . ' . ' . ' ' . 
and -i-nteract-. with other · families anc;l institutions .in ,society 
(~chlesi~g:er ~ ~gj·t:;4). ·. ·.;he· 'd~qre·e to ~~ich . th·~· ·. fa~~iy is. 
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' : .·. · ' N~rtu~ant ··socializ~tion and adult. personality :' 
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·stabi.l.i,z.ation, have been . iderit:ified · a_s .:the family' s~ ·major · 
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-~ . 
~ . carry -: qut .. th~se·~ : fun~tioris ·and thus : t .he urii versallty -of· ... the .. --: . 
·· n~c~-~a~ ·:·f~~f~y -_' !~a?='so~·~--- ~ .-·~-~~e·~:~ . ·19:~9) .<' ... . :.. . . . . · · 
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.. · . ~·-:_. · Wh.~n . s~l?-c!Yi.ng , f-~il'ies ,:, ·one :·I{Iust · rem~e:r. that· the 
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Hypothesis · III: 
. Hypothesis IV: · 
' ,. 
·. No: .oth,er 
· 18' . . 
I ·f -· ·. 
one..:parent familie·~· are likely tc;> . , 
ph,one .t.heir c·onsangu;i.nal· kin' more 
tnan qua·l-parerit families .phone 
their con~anguihal '.kin~ · · "' 
.. J 
one~parent families ~re ~ik~iy_· to . 
· phone . thei~ at:.fi;nal- kin l~ss ·than · 
-''dual~parent famil;i.es ·phone· .their 
. af:fi~~l kin. : · 
, I 
;:· . . > ·. · . .. ; . . :: ' . . . ' . _." ' ; 
single· asp~ct· of -'urban 'kinship ·has received 




.· . ino~e;atte~tion '.~il·~~- -~as .the mut:4a_l aid ·wpic;~ ·_flows · :betwee~ . · :. ,· : . 
· .. -~e.J.~t:ives·~ .. T~e : ~~ow of aid:" be~~~~n. par~nts· · , ·t;t.i\d .. thei·r _·:. 
. ,· .• . • , •·. . • . . • . • '· ! . ·: · · • . : . . ·• . ' .. : . • · . • J. . . ", . · . 
;· ·~ar:~ied · chi.idr~~ .is · chiehy··. f:t:'o~ the ~~r_ents, .- and i:rl~l.ud~-~ ~ ·' I ' ' 1 l. · • • . 
/~ :y~i~ty . ~f ~ailg1i:;le .... i~~~s.,·: ~·i#t~.n~ible·~ .. - ~na. ser.;ices · (~~ams,· · 
• - ' · .- "" ' •,: ·; ' ' , ·! ' ' ' '>, • • ' , ,· ' • ' IT,' ' 
· . . \ ' 
·.i968 .: .51).. -one " fqrin of . mut,u~:l· ~ i:d.d ·. · is .. thc{t~:o.f· f'in:a~cial -. : . . 
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. : ~er~- c~i~e_cte~. ·.· !J.~~ratic;ha~ :de.~±ili~i'o~~ of. the ·-k~; .v~ri.: , ·.·:·:: :. . · . tf;~t ~{il be giVE.i. ~n~ .~ ~~scripti6n . wili be given cf the · · ;J~ 
.·:; . > ··; .. ·_.·. · ·._:.- ~ ~~Y ·d~pen·~eri~· · ~~~i~6f~.~·: .. -.-:· ~::.~-r~~~:- de~~~~pti6n· . ~il~ --~--~~- .:giv~~--.. · · ·- , .· · ·C/ .. 
:) : ~ ·.; .·,·, ,·,~.r - '' • ... :-,\·: ..... c: :'.: •,:~: >··; ';~,:,:: ·.·.-.- : : .:· ;,· , ,~:·,·,: • •' . '::.-:,',:i.':', . ·l. ' ' ·.' .... · ,• '.•. / '':,' • ' ": , .·,. ·• .. :·: .... ....... . . . :.·: • •, I _, ,,' ' • • , .· ,' } ::,.;:::. 
:;_:,
1 
. -: _.·_,. ·:.. .. -;~o_f - ~he,: · ;~est~ :_t _o _be. _·u~e4 'in :J~~e ... aria~ysis··· ~~:· 9~~~.-..-:~ . · .. · .. ,.- ... __ ·r ·.:··: .. ~.: · ' .. ... _., ·:·:~;:··: _' 
~-; · ~-· <, ' : ··.;' ~~i:S~pli' :-. . ·;·:2 {;_ •. ; .. ' : :, . ~.. .: .  · .· ~ . ::, :; ' : . : •:. . . ·. : ... ·. it~; 
: · ·· ·. , .. · .. · ····•• -~ .'- · .. · .. · .· •.. • ..•. : ~~. ~~le ~fo~ ~li~ /r~~:~a'i'.h. +. O~tai~e~ .. fiom ; . ' ·. > • .. :f{;~ 
'(:·., --:· ·: ··: -j :. Po~k' .6 · ci_ty · ri~r·e-ct¢cy·~ :fg_·?'~-;~- - - :· 1\ . ~ r.~ri.do~~-:-n~er: -~~~- - .cho.~~ri ·. ·.- ··:· '· .. , .. ·· · ;;.s.1 
i::. ' :..- ' . . - : . · .. · .. : '' . .. · . .-, : :· .· · .. · < -; '.:: ·.·. ":;_ ... -;_"_.:, . : . . , · . .. ' ·.:.-;_.·: ·, ... '. ,: ' . ::·~~-' 
·: ·· ·: , . and, tlle pOpula_tioir ·Wci"S_' S~pte~ - ~t<a~ regu_la~:.:n\irn~r~cal · : :· ·,· _,. . · .. ... , ; __ ,:
:~ ·. .· · · interVal of s ~:Xty .: . ~hi~ jeleC£id~ ~~o~e,sS ~~ri~i:~~ed1 ~eve~ . • . . : • 
r ... .· ~ ' ~Uiidz:ed and f,tfty ; 7i 0) ·~~.$; ad~.~s~e~ ~ri~ ph~n.;' in~r.. . ' . . .:': ' 
·• 
1 
-·.. . : • ' ..  •• :· ~ ·:.· :~-h~~~: ··:~~e : :£~w co~plete ·· ~~~~in~~· · of the -~~tir~ . . ·<:::_:-. 
·1· . ... pcp.ulatiori; ~it~6ugii .~i~ ;:~ (:i~; . oi,~ctOr; listS: th~ · ' ··; '·.·. :?' 
I ' · ; • _' i ' . . . . :. • ··'·.· , , : .. _'' :. :• '. , .. ,_; • · · ·. ,' ' • ' ·: :, ., 4 • , :. , ' ' • ' :. ' • • . :: . • '., ' •• ." •. . • . • :· <:::;:: l· .. --·:·· , . popula'tion··.as :_'~de~~-~~ely ·. as .:~os!~ble.~ _. s,ome ·: :-~,f ·\the : ~iin~ ~at~onr' -. .,:_:: .. _~ 
_:. ; ·. · . . _... ., to .u~in~ :-this···'inethqd ·are •th'a_t·-·~t .-iS' only_ ·.publis~~d on·c~ ---\'l , ; ? ::): 
: : · · · ·~·.. .,. - _ ... · ' , . ·. :.:.- ;, ' ~ · · · : . : : . · . .. · :·· .'~: ... : . ·,.-· .· .• · . • · . • _ .. ·',1 ,' ... ";' · . - ' .. · · l } _ ~ · :._/~ · 
.'' ·., ,·• . ',',.'.· year .' ;:md' the -'p~6ple whq ·mQ:y.~ · in~o :the-:.city ,- _.in" petwe~r{'_ ,':". , " ' I • 
; '. • . . • ! • • .... .• • • '. • . •• .. , . . •. . . ' • • •• . • . :.::·"·:~> 
~- ~- .·. · . .. · .. ;-. ~P.ri~f.ip~~,· : ~a.~~ --~9 ~ oJ?r.or·t~~-t~: . of:~~_in·~- -~is ted ·~ :·: : ih~~~;-~or~· ; : . · , · ·y\:; 
. ~ ~ : •, . . .. ' ' : . . . : : .. _:. , ) ' . . . ' . ' ' . .. ... . . . ... - . ' .. ' . . ~· . . . . : . . . .. 
:!_-- ; ·. · .: .-_ .:, .' . : · . ·. --: not' :~ver.yorie: .' had ~~~- . ~ppo:t;"~pri_i_.t¥., : 0.~ .··be in:~ includ~d . 1~ the. •. . . 
.. . i ' . / ·. • . .. . . •. . . • . ·-. ·•. iJ. ' .,. • . 
:-:!·· · ·::' .. _. ·.·: study.·~·-> . .o ·- .. ·· ·· · ··• • .. ,,- ,. :· _,_,_.·... :;;._::' 
")' ' . .... .. ·._. ' ·· . ~ . ,. _.: ,r-·.:.: .. · ,· '· ·· 
: ~ :.·. · .. ' ·. . ... ' ' . ·; . ·: . , . ' ' . . _..· · . . · ' .... ' ·. '. . .. · .. , . 
. ~ . . .. ~ . . . ' . . ... ~ ' •. . . . . . ·. .. . 
.. -.. - . .·, ; . . . . . . --: .. _- ··.·. ·-:; .· . · .. . ·- . .. .- . . . ·. : _. . I . : .:'.> 
·.-::_. .... . . _ ... ·· ·- ... . ·: _,_-,:_· _ . , ·.-r ... ..... ::.-·---. -- .--·-._-._ .. _. ·' :·-_ .. .
·-:: .; . '· ' ·:::1 -:-:· .: -
. I . -: . . .· .. .· .. . - . ,. . . : :· . . . . .. . - l . • : ~ • • , •• : ... . .. 
:· i·  ·._:_ . .:--: __._:· -. : '· , . ·~- · . • : ·. ·:. ~ -- -·.· ·. ':. . ·.: .  ·> .-'.: . ..... ·. · . . • > • \, ••• • .... _ .. . , •• . /~· •• • _::. ·.:'_:, 
' ' • I ' • I , : , :~ ' • 
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_. . l~tter-w;ri t~~g· im.J: ~ ec.~lvihg 
categories of responses were 
f .inancial ass-istance • · Si]C ·_ 
sometimes, se.l¢iom, ·never and c:,~h~~. ; 
The / ques.tionna~re· was· divided into two sectio~s, . 
. . ·- . . ' · . 
. , o?:~ft~~i~~·t_be . :~la~io~s~>~P·t~ c?~~:~guinal ·. 
' k:m •. · .. Questions -.were .'ask.ed:.to- ascert_al.li · l}ow -.many·. t1mes ·· ·l 
' . . ,. · . . :•. ··: <(.'.:.,-'· ::'· _:.: ; .. :·> .. ·· .. ·: .. ,: .. .. ··:.:<:.i. ,.:.:_ ..- :· ".· _.,_.._. :: .. :.·.· ..-:  .. ·-: ·. : . . .... ::· ·.: .. . . 
-·respondents-.. vl.slted: .. relat~ves :and ' how - ~ften relatives visited · · · 
. ;. · ·. : ~ ;· : ·:.· .'·. : · . . ~ ~ . · .. ; __ __:.·,. ' . ~,_~: ·. · .. ·. : ._ .. ~ .. ..... ~: ·; ·,': . ~ · ·. · .· . . .' . ·. \ · .· , . ··'r·· . · . ::.: ~" :. : -~ · - ·.:·. · ~ .. , ·: ' ·· :,.·.-.·· .· ' .· : ,,·· .: · 
• .. . . ' ~he~\ how.:··~.~t;e~" th~:Y'.· t:alk,e~ · on -.t~~ p_h.on~ · ·w~t~: ·· th'~-i~_ ·r.ela~_ ;. . · · . . . 
. · .. '.'·-. · -~·_:ti~~s ;;_ :·16w· o~t;-~:; th~y'_::~~-6:{~~-~·-_:.l-~t·~~:r:~ · .: £~6~ ·-Jlieti-. ·-~:~l~:~i~~-~--: '-' :::.'_· 
.. , " '/. · •:'• ·, .. :· :_. .;.,-,:::', ·. \'; ·. :·,,·" ·:." . . :· •: .. ·.·.• .. ','· ... ~ -.,:_-,- ·, '-,; .: :: ..: ·. ,, ' .< ·, ··.· , .. :-:: ' ." · .. · ,' . '·, ,; : .. , '·. , •'' I 
:·· ·· · .. ·_.-. ·. an~ : fi:nallY.i · . :how · 'o'ften : tneY: received:' financ'iai assistanc'e,':;:· :· ' ·: .· ·. 
.· ·. · · · .. - ~ --~r9~ --~~-~~t~~-~·. :::·· .· ~ · -.. · .... "> ·-~ ... :: .· .·_,_:; · ··:·.- ,. · .. .. ~ .. :·.. . . . ' . --:· ·.·· . 
I . 
.. . 
· · ·. ·The. ·se6ond section: of·: the ~ue.s~ior:inair~ ·.' de~l t : ~ith 
·. :~qri~act w'i~h . affinal . ~i~ .anil th:e· · sam~ : .que~.tio~s .. ~ere a~kep 
. ./ 
in the: same order. 
" . .. 
The_ . naming ot' cio~est -·kin preceded "each 
. ~ . . . . . ' -
sect~o·n with : questions being . answ.~red- ·in . vi.ew 'of those 
~.~:.d. -. ~·- · ... ·.' ' ' ', .. :_ .·.,,· .. J. ·. :\ .· . ·. ' . . . . ' .· 
. . . ' ·. . .' . . . (: 
. . dne.. :final q~estion ,was ._ aske~ . abo.~t . relati~nship 
' ' ·. . . •. : .' " . . • !) ...... " . r . 
.- wit·h.,;,othe~ - ~~n,- >wit:h ·ex.ception /to· those. n-~ed - fn previous ·· 
. . . . . ~ . ' . . . 
• • •• • •• l • 
. . Sections 1 -', t~ aSCerta.i~ fi_eq~ency ~Of .: 'contact -With kin _Ot;her 
. ~f.~ · ·~~se ·: ·6qnsi~~r~~ ·· to . ~ - - .. in.t~mate·"· kin~ . · ·. · .' ·. 
. . . . I . ' . . . 
'·The q'l,lest;i.·ops in bot;~ sections ·weJ:'e deviseq :by the 
. . . . . . . ' . . . _: . ~-.- '. ' .~ - .. : . -.. ' . . . - .. ' .. · ' ~- . . . -.· . -_ . . ·. :· . ., ~ ' . . 
researcher . with help:. being ·obtained ·.from tp·e .literature on 
. t~e .inefho~{. us~ci ·t~ . ~~~~u~e .r¢·l~iioila~ip~ i ~i·t~·· 'ki~, .(A~am·s ,· · 
. I . : . ·. - : . . ·' . , . . . 
. i9&a;· ~--s~ach, : 197G·) _. · ··:· 
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I Tests Used fo:r Analysis of Data . 
· . . · ll~ data wil.1 be analyzed by usi!l~ a tes~ 
s;i.gnificance., namely the t-tl;!st wliich tests the di.~f~rences · 
between .. je~~r.;, :~o ascerta~n ~~gnificance level~·. The one-
. ; 
- ~- :~. -~~~ -
~- . :' ··~ ~. 
• • ~~. r\· , 
. ' ~ . ' ' 
., \"', tai1e'd ·p.rpb'abiiity w:iil be· used . a.'s ·it .. i·s a d ·1;-ecti<;>nal .~: .-:::'i·?: 
. ~ tes·~ and tJi~ ~ i:¢S0a~~i; ls ~t~re S tea: 'iri thEi direCtion,.:: f . . , .:,r_·  :;_.J:.~:~_·',:::_~_:_.·.·.~:.~.:.·::·:,_·.~,'.·_'.·.::'······:~.:_. ·· . 
· · · . . . · .. = ; f.indi~gs· _;in:, r~·~a~~o~_shiF~o pa~enthoo~ .. s~a-tus ~- ' The· .. cor""-. ___ , -.. . _ 
• ·, ' - . ' ' .:' '. . • . .' \. r.... ,· · .'• ' . ~· · . . ,, ', '• ; . ' ··, ,' ',:' ' . _' • ,· ' ' • .', . . . .' ·, ·.· :'. • ; . ' • /• ' : .' . • ' , ~ ·- ' ·- • : • ·: 
.,: . ·. ·: ·:· 'rel.a:tion coeffi.C:!ien't~ wi.li;_·aiso .be used <to .-g-i_ ve a. measure' . i/'· . ,.": .-:;.-, .. 
.:·- . ,:<.-·· : ·:·.·~! ' ~ ~~o·c~~ti~~·· ~~-~~e~·- ,f~e · ~~~;)iabie·~~ · · ~·The -~-~~~ngth.' ~f. .'t~~ · : __ :_ ~ :·::· _: · .. · \·:>:·:.~;:; 
... . ·. · -~ · ~~~~ti~~shi;:· b-~-~~~,e~· · ~~~ ~~~iab~~s . ·~n~· . t~e .'·~~.i~·y· -~;·P~· · ~~1.1: .. :· · : , .-:?<~. 
• • , , ' •1, , '~ '.' ' \, • • ~ ,· , • •• ' . ." ,:. , ' • ' 'I,,:,: ', , . ·'., • • ' ' ' '' ' ::: .• · ,::~<·~:,t 
·· . ·: :be . ~hown ··;:th.rotigh1:.this-:·:st·a~ist.ic ·. _Tne· ~· 'resui ts : wi~1 be ... · .. · · . :::.\:, 
j 
.furthe.r ·ana.iy-zeci. by 
,, . 
coefficient. 
using··· th.e ·square of t~e; co.:rre'i~tiot?-·· 
~~suits ii1i · be · di~cus~ed in the . · · 
sy.mmary .· of .~hapter v · i~ .re1.atiori to the vaiiance of the 
re·sults • .. 
. ' ·~:: 
. . 
resear9h 
"' . . 
' ..... ~-
This chapter ou:t~ined th~ methods used in.; this 
_prqje.ct. · The . n:xt - ch~pt~i: ·~il{~· s,,.; out · t ,he find-
~ . ·.• . . . / ' . 
ings as · th~y . are related to ~:kll the hyp~theses,· · ·s·~ate.d_ in 
. ·. _ ... _ ~ . ,· .. 
.  . 
. Chapter· III. ' ' : 
.· 
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CHAPl'ER V /· 
/ 
/ 
- . / ... ~he . :f~lld-fn_g~ ~ ~f ' ',the rese_a~J~-.:.~i_l.l~ . b~ _;di_sc_u.ss_ed_ ~n . /: 
- · -thi·s chitpter. The.ifin.dings ··will. be divided · i.ntQ two . section's · ·· '.· .. . 
. ._· .. . :. ··,· :.' ·:·. . ' ' : ... . · ·. ·.·. : .. . :': .. ·.: .~ .:_:·: ·. ·: . . ... · .. -.~ ·· .. . . :·- > -~- :.~- :' . . · ... · . . ·. · .. ··.~ .. ~> · : : ·. . ·.:..·--; 
· · · · . · ~.9 ·. th~t- r~~_at·~onsh~ps : ·~i~h ·_.con~~ng'uinal · -_kin · wilL, be: . dis-:---·- < .·. -:.-
·' ·• ·. ·.:· c:u~sed · '·f€p~r~~-~i~ ··ir~m ·r~l.~~~~n;~i~s wi~h\.ff~~a1 k~·n·:. -·~ r;rh·i-~ · ; .. _ _._ :. ·-·: .. :-.._· 
~. cli.visi~~ :;i.s ·. ~~~e~ ~:~~~,·:-J~ : g_fv.~.~ -. ·c~~~t · :~l.ct~~e_{~~i- ~lii:9~- ~{~·.: · · :_. :: ~ ,·_··/··; : ~ ·~ · ·. 
• . :J .. • ,.· ,:_;_ . · .••• ~t · · ~~ - :~·~ , . ··: · :- ·· · - ... :·.~· . · ......... . ··._,. · .· ,. . ·,. ; . ~:·· ~ :..:·-r_ ·. ·. · 
·.· 
/ .-._' a~e -.~<?re: impQrtant'' ta ·.···the .orie_:.p~ren~ ,f~~ly ... ' ·. .. . . . ·.· ._:,::> ... ··-,. ~ .. .. ·~ · . . · .. 
.· ·. -_·.· : . :~ : - -s~~y .. ~~-~~·of. each. s·~_cti~n: ·.{~ -.i~~-i~d~-~ - -~~~· -wii·l-·--:_. ' . _ .. ;, 
. . . . i · .. : . . ..:.-· . ·. ,: __ ' . .· . . ' ' ./ . . . •. . . ' . ·' 
be ret'e~red ~6 .. ·dur'ing the dis~us_Si9n- ·o(.findi:b~s~ ·'Graphs . I 
~~e a;l.so --included~i~ . Appent~iix . -D-- -~n, ~e-lec-ted . vadi;ib1es to 
h~.l1': .. :gi y-~; ~~- ~-~-~~s~~~-t~n · ~f the .. (ii_ff~r~nces between the 
one-paren~ _fain1ly ~nd ·the d~al-:-pa~ent family . a_rld tl:teir 
. ,.,· 
' . · . 
.___- _. R~ ia t_~c;inships ~i th: Co:n~an,2uiJi·al. . 1(-i~ - · . 
: The d-j,.ff~re.nc~·s,.in .. ~eans',. ~~ .. may · b~ seen .itl Tab~e· . · 
:"''I .. . ' . /.., ' .. . ~ . . ' ' ) 
~-· 3, ·show that .. ~:ual-pare'nt ·familie~ _.'vis.(t. the:ir . kin. more. than· 
.. .· . , . . . . . . . , . ' . . 
· the ope-p~rent .. £anfily ; -- ·a-nd th.at kiri have a . terid~n~ t0 · v-:Lsi_t 
. . . . . - - - ' ... . . ( 
the· dual-parent f_amily 1_110re than they visit th~ one-pjren·t . . , 




The·. ~-~££ere~ces . between the on~~par~rit . _f~iJ~ ·arid · . ' __:...-
the ~ual~patent . frmi~y are ·st;.atisti_cat1y _signi~U.:-lirlt_ at.J the . 
~ . . . . . ' . : . 
. 00.3 lev~i for visiting.: ~e1~tiye_s and· the .040·. - iev~l fo:r; 
. . '. . ·: ' / 
/ 
' : :_ .. :· < .· ; . .. 
. . ' . : ' ' 
• ' . 
' .. 
. . . ~·.~ 
• •': • • I •• • , p :·. \ 
r. 
' . ! .• · 
/ 
-' 
' ·: . 
~ I , • ... · 
.... • l. : .. . •' 
.· 
t.'-"' . ' ... "- ~ •• 
. '•: , 
- ' 
~. 
. ··~ ... 
. ·· . 
... 
' . . 
·-
.! . :... 






· · . _· :v±s'i t:~_np -own-
· -: relat1ves· 
. ·- . . . \ - . 
-: OWn-· 'relat-ives 
· vi.sitin'g-'· YO':! . 
·, 
_ · · .' · ~ - ~a..U! ·ori. :.phone _. 
· witn own rel~t~ves 
. . - . ' \ 
- · Write l.etters · to 
- - ~>:in _ re~ad.ves 
. r 
Receive· let.ters 
£rom . own refatives 
Receive financial 
· · . a:ss:i!stance ·.f:J:tm' 
own -relatives 
-.· 
--. . : .. : . :. ~ ·. : : :-\ .. : _ ~:< ; ~ ·.:·_· 





. .. .. _ . · ... .. ·. . . . . . -~ ~~ .. 
Relationships With ~ons·anguiru:ll .: K:i.ri. _- ,,._ : r . .-- ·. 
Nuiriber c;>f ·cases Mean. 
'\.• 
Group, 1 . ·.~6 2.52 
._.Group 2. -' 207 ~.19 
. Gro';ip i\· 98 2-.• 60 
.Group. 2 :204 · ... _2·:· 39 
Group ~ .98 . ~ -- 31 
Group' 2 .. 212 :2.07 
/ 
Group ~ .96 · 3' . 75-
Group·- 2 · 205 3 • 6.6 
G1cup 1 9.5 3 • .77 
G O:UP· 2 206 -3. pO 
. ' 
Group 1 98 . ~ 4.40 








o. 9,4 . 
1. 1 0 
1 . 08 
. -: . 
• " • ' ':',,,'' I :.: 
- - . .t-·· ·: -- · · ··one;TaiJ.e.d 
---value --. -Probablli'ty 
' ' • • .... : ' - ~ I . _: ~. ::~\ : • • • ~ • • • -~ • - ~ 
-\ : 
,2 • 7 8- : ·. . . • .o 0 3 . 
I • • • •' • • "' • ~ • • 
. \ . . 
.· .- .· :· ·.· ._ 
. • ·;Q. 
1:.1'2 - , . ·.- .-o~o· 
~ . . 
. _1-•. -~ 5:. : .. ·.: ,.·. :" ?-2_5 
. .. 
~ . . . . ,. : 
... ·• 260, . 
1 ·' __ 
. . 1._' 29 ~ 099 · 
.. -
- -2.16· ·_.._·_,-. ~ ois. · 
.. .. . 










--~ ·*Pear-~on' s Pro·duct - ~om_Em_t corre l _ation Coe:ff_,i.ci.ent 
-\. ........___ 
Group.- 1_. _ ,· ·? · ·on(O!.-.:p_~ent Fami.l.ies 
:-Gro~p ·? ~-. -- : oual~p_aret:lt Families 
* "M~an " · z;:efers . to . the. frequency_. 6£ variable in question- An ~sf;;..Jmpti~ri was made 
respondents woul.d answer 'in rel.ation "to thei'r. present situat,;i.ori.· _:- ,· .. ~- . 
.. · .. . . .· · . . 
that 
.. -----
\. ·' . 
. ' · 
. .· 




















--"j .,, _- _ 
•/,. ',''I . · . · , 
receiving visits ,from relatives which .i:'ndicates that these 
differences are not due to chance alone. The correlation 
coefficient indicates tnat a negative r -elationship exists 
between _ pare~t~ood status and the~frequency qf visits. As 
" 
' ' 
parenthooch status."'cha·nges ~ do the"· amounts and numbers_ o~ 
' . . . . . . . ·. ' . ' . . . 
•. I ~ • .> \ •' ~ _visits ::_t.o ki.·n.·.- ·/ - -- ___ _ --
29 
.· .. -, -- / _:r~ --was_ ··p~edict~ci::in _;h~~- _hypd~h~s.i~ _ ~--7~ted - ·in-, c~~~.~er . ::~ 
-III that- the.:~I)e..;~~-r~~ 'fami:~!· ~buid··. i~]_<_el; h~~e ~o;r_~ :p.?.n;act.--_ 
: . . . . . 
with consangui.nai kin· thro.ugli vi~iting- -than the· du~:(-pa~~nt. -. 
' _. 
~ / - . 
showed that the dual-parent family has more contact ·-with 
consgmg_uinal kin through . v:isitfng than t _he ·one-parent family. 
Thus, the 
li·k~ly to 
-should- read: =-Dual,-parent families are 
ir consa:pguinal kin more . th~n · one.:.parent 
fa~ilies visit 'their consanguina1/ kin. ' 
l \ ,_ 
.... ___ _ .... - ... ,.. 
There .are a number of r ·easons whY, _this)~?.Y be. A 
- - ' 
dif-ference could be a tt;ributed to the reason for becoming 
' / - ' 
\ , a one;.parent . family~ I'f, divorced, sep~rated or never-
married, .this t~pe of family ~ould be ostracized by relatives. 
_ . A review of the demografhic -characteristics shows. 
/'that 46. 9 percent of th~ .r~~pon~nts 'were. Roman Cathoii_c · -
' ' 
aqd acceptGlnce of ~he above impose~ family form ~s contra-ry 
to relig i.ous b~lief. r'f one· c6mes from a staunch religious 
,/ 
. / 
background, in ~ which p.ivorce is .not ·p"er:mittec;l, then ·one may 
have dif~iculty accepting .the stat-qs of the one- parent 
family. -- 1 
I ' 
, _ .' - 1 ~ 
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. ·; .. t.. ... • . .. . ,'• . :;t.' 
~---_·: ' . \ . ~ .. · \3:'~~:-:~ · _·_. :._:. j ; ':~~· 
Tne acceptance Of tl;e ,one-pa~ent fOIOHy -~a~ ~{ .. •· ": ,{":'ii 
. -
-·,Sb:ained dep~nd·i.~g on the l.fi!I\9~ : of ti~e .th~- - ~ami-l~ . h~s · -· . ··"_: .· -~---. : .:':~'.':. 
/ ""·- beeh ~eaded .. ~Y- -o~e ,parent-~ - .~efe~~-~ce to _'l)~l~ .4: sh~w~ ·t_ha:t _._ : ';:·. ~--'_: :.:··'·::~)\ 
: ~6 ~ -~ per~~nt·.-·~-~ - ~~e~_p~r~~t·~~1.4n~~if:;s ·.li~~~: :~il~: -~~~-i:r:-- --~~~~~-::, ·:_: -:: ·- ... ;· ~?)· 
• • :·: ~ -~ '.J··~~. • •• • : •• • ~ ,!. · .·. ·;£: :: J . ·. ~. : :·. • • ••• • ..... ~ •• , ~~ .' • • ·: . , • • • : .• ···~; '", - ~ : r . . ·. ::·,· ·· .. . · , ..... . ~-- - ~~ f 
. f9f:Jno~e than ._15: yea~s--:befo;re.becomf~g :'a ' one..:.,Pa_l:·~nt. ..:f,a¥l,.y .. ) -·:::.· ~.;_.::;: ,~~· -? 
_, -~- / ·• · .. :. , :: •·. · : ·{ · ::~~'i , ...• t.,. : : .::. · ·. · . . . ·~ · ~)~ ·" -~~- :· s;_;·;: 
__ . :compadsq~ __ o(;th_~::Length -~f.-_ .Ti~7~-~i.te~P~r~nt_ Fairi~ly_ I_.~yeq. · , : - : · :>'::.: ·.·_. ._? ·:-:<~>.: 
. · -.. -.; .. With ·· Spouse . and Lengtli · of -ifl.me -Apart. F.Jjom :Spouse ., _ · . ... _:·.-, ·· -- -.. .. :: :·, .. ~: 
\ ·-
.- . : ·. ··:. -:, ~-- -- ... -,:--:- .· ----:. ' ·': ·~~_.~-:-- :~- - ~- : ·:_--~~-\· _ :·· ·::· !';~:~::: .. ·:··· _-: - ::-~; _ : :·~·- _, _ _,(. ~~l· / . ; .. _--·- -~~:·. - -~:~-~-·-... : .. : : --::_,::.::_>:· · .. ::\C_.-:.:_: -~- ~-:;:·:{:. 
-- ._; .. · -.~ -..: : ' · -- ·· :·. -. .- · i?ercenta<je ·.of· . -~ ·· _.-Peroeritage · o~_.-. ·. ··:--.-. .----: _- . _ _-.. ·_~; 
__ ·. __ . .,· ..-. /.'':-.'·. _ : ... •:-- _T_a:~e:·'~-~.9-.~,~~.e;r,: ?_--::~~--:-i~.~-~-~ .. ~-r\ :> ·_:r_. ... _ .. · __ .- ; __ · .:_::;_·_~ 
---...,--..,......:...,.___;...,..._"'""" ___ ...:..,..-:-___ ;_.;._....;,-~;,_-...;.,.:.--._~~~.....;-.....::._~_ ::"',_,..._,.;.-....:._ • !. ·, :' _.-·.· :· _t . 
I ·· . .-··,•, 
·No .-res_ponse 
• , r \ , 
*Neve_r · liv~d toge.ther 
r 
2 years '.t 'o ' ~ years 
. ' -~ . 
. 
' 
/"' ~ ' . . - .. , 
4 ye~rs to -5 y~ars . 
. "· - ·. •' '/, .. ....... 
' 6 . yea'?& · to J:O year·s· _. _, .-. ·- . / 








~ ~ . 
5 .l. 
-2.0 :._,...... 
18_-. 4: .' 
_. ..... -v·· 
26.~.-·····. . .. 
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·Another faG: tor of particu1ar irtlportance -i.s '~ e ' 
. ,I . . r . ·, • . . . • . .. . . . ~. ~ ,.· • . : ~ 
1e~gth o-£ t~me -~e- o~e-p.ar£!~ fam~-3:r ' h~s. · b¢en.· apart. from-
the spouse ·~ . Re~~~encf;! : to.·tlle same·.- t;ah,le -~p.6w~- · .t~~~ ~o~~ . 
/ '· ; 
perc en,~ o_f .the_ sainp_le . ~as on1y· been -:apart - ~qr 
, D ~ , - , ,; ' • ' .' ' • \ ~ ' 
years. 
- ---
_ ..... : , :. 
- . 
· . . . 
two· to r.tlire-~ 
' _:.. .• " . -
- '1- . ' 
. . ·. ) . 
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famiiy . arid t~e. dual-parent family does exist. 
. ' -~ \ . . ' 
One. reason 
. . . 
far such a difference .cou.ld· be. attribut~ partlY, . to the 
. way ~ in_ ~11ich .. one- be~?~e~ . a_ ·si~gl~ .J)1~~t, or t~e ·degree of 
. per~onat relat.ionship .tha.t . existed' wi.th <;lff;inal kin before 








l?edo~~n~· ·~ - -~ne~p~r-en~~ : . ·:f~~i.ly. ·:·. · .. · · · .. · · .-.· · .:-.·: :: ;.:· .· > 'f <. · · .-_· .. ·:
L' . · - .. ~· . : . . : . • ~:- : ··. , .... _ : . - .~ ·: ·_ :.'- . .' :·: .". ·• ' · . • <.:,· · : · . . . - . : ' .. _: .' : : . . " , :_ .. : . .... ·,·- . . _··· ... /- '"'· 
. . :· · ' Th~ absence_.·;·of . . t .he .:marital'· partner~-- ·:be- it . hl.i'sband. . '· . .. .. .,/ . ·_;:_ 
. ; 
' ', -. ' :. i ',: . · .. ; , . .' . . ,·,: .: ·. · . :· :·,. · ... :: "/ . <;-. _J.- .. , -_;· .  - : ·:.· ' ·: . .. ... :..,.; ...... _ . . : . ...... ; :/ '\·. __ . . . }· . 
. . - ··: or wife; cuts:·. down on 'pont.act> with a.ffiiles ·.as ':.the' riece'ssary/ . :· . 
._. _. .. '/·;·'· .. : ___ ;-:· ... •' . ·'- · ..... ·-:-.': . ··,· .. , ·. · ......... :·:··'.'. : .· . . · .... .. ' .. \ . /.:~· - .: ... _ .. . 
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.·.· .. ,_.::: .':_: · : · : · · ~-_.- : ··A~~;ach:··(i'9i·6) :i .··~·t\-ia .. s ~h6~~-~~ .. ~~t'th~ ... k~n :- ~ies .of -/the. ·.· .... . ·.·.- ·: .:· ._ .. _  .. 
·;: :_::_ ;;. ,, . ~ .. · -~-{~~·r6:~:~-- ao : ·~~ - -~:~~r~s~~ :·:~:-~~~· . ~i~s~i~·_: :sy~~e~·,: .. · . but\e~~lt . 
. -· ·;·. . . .. . . .· ' . . . . ~ - . ·. . . 
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. ' . .. ·.. . . from >the absence. ·of· .. the. husb~ri~ ~h~ pr~vi-~es .. ~he nece\a.ry . 
. ·' '· 
' .:: 
.link· with · his ··rel!=l.ti v~s. ·.The . kin· ·.n·etwork .of · the .divorced 
• • (' , : • ' • • • ' • • ·.' • ,. • • • ~. • f ' • • :. ,. • • • • • .. \ . • • : ·.: • • • • ~ ~~~"' 
: · _ ai•e ~onsi~et·ed .. t9 ~e -i~.a~anced .)?ec,au·se .t'he.· absE:m~· husbapd · ",< 
. ' . .. . ' . ' ,• ·. . . . . . . ' .- . . ·. ' . ·. ~ . ,· 
. cannot .Play t~e· 'p;ivo~al role o( spon.~or . of: ~oci~l relat-~on;.. . · i. 
. . sh~ps-· -~~~£ :-~i~··_kind~·~d..~ _..- · . . . . . . . .· .:·. .· . . .. . . . ·. /. j 
. ... ··: · .. ·· ·. :·· >:~ ._-:· .".· ~~-, i~·.- ·i.nter~~~{~g .-·· to ·.no~-~ · th~f ~~en ~u~~~-~arent . ·. ·· .. ... 
~· ·· ·. .. ' .. . . . . . · ... . :·-:.. .. :· .-....._ .·. . . . . ' .. . . · '• ' . 
famili~s .do · not -visit ·: theiir ... a~fina:L kin · as · oft~n as : they.' 
~ . ' ; ·. · . .. : . .' . .: : . ' . ' . . , ...: . 
. · · visi. t: . .-.their ·con~cing·uinai . ':kin>· Thi~ ·.~~.uld ::};le a.t:t.ributeCi .. :t:-o - . 
the £·act that ~me~ ~n~w~~ e,d the q~esti~~'1ai~e arid /tn mb~t .  
. · case~ .. females '· are more': apt · .. to :J?i.ovid:ii . the: ·piyotal . c_onnec'ting . . - . 
. ~i~-k w~t~' \~e·i~·. ow~·-.·~~~ii_~-~~ --!th~~ ~heJ.r: .. :~~ous_~-~ ;, ... ~amili~s ~ ·.. . . 
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maintaining . high l~vels of interaction _w~th cr~-sanguin'es 
and maintaining COl'lt~ct ' at a lo~er ·levei of ' inter~ction 
.wit.h fo.im~r affines" (p.: 118). This · finding can also· be 
applied to · the othet . forms of ... the _one-parent fam~ly when 
it come·s tO· inaintainincj :COnta.ct with a,ffines'. 
. ~~e' .• ~uin~e~ . p~f : 6h:ii~ren . may afso :. be -.·_a .. ·~~'ter'mining . 
' . . . ·- . 
. . . ·. . . , . . ,• , .· . ' ·' .. : 
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··.- ·fa.c~or.:<~ileP. · .. ·speak;in·g_ ·about:·· a·~·~inai ·.kin. ·ln ·!?orne cases, - . ~·: 
·-: · . .-_:.· ·. ~~~~ilc.£ ~; .. b:~_··~i~ta.in~~ ~· j~~t. ::·!~i ~~e ~hildF~ri.· sp ·~h~t,.: · ... ; _ 
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· · ·· · . c.hl.'ld~ . ·-.·Fo:r::IJler:' a'ffJ.n'e$ ··_ar~ .'contacted--when· soc1aL v~i;riables ·. 
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_ ·: -;· .. ·. · .. _ ';-' abl·~ ~~ :~~c~_:s~ · th~y.·m~ke-.: ~ ~~:ri~gei_ 'i~~o. a_ ·_ fa_m~·~y , (Spic~r & · . .. . 
1 . • Ha.rnp~~ 1.97 ~) • · · . · . ·.:· , 
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Figure. 9 . shows thc;tt · ~ne.:..pel.:r,ent·· fami1ie_s ·do .·not 
, . ,., ~ - I 
' . ' .. : . . . . ~ . . . . ,, . . . ' ·. . --- . 
·-bilk on the phone. with spouses'' :relatives as. often as ,dual-
. ·. ' . : ~ . . .. 
par~nt ·:famif~es •. · ·~he .. d~ff~re~c~·· ~~·a~hed stati~tlcal 
I . . ' , , . . . • . ' . • '. . ~ ' ' . ; "·~,', . . . , - ~-·: ' 
::: . · 
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Sig.l:ifica~ce at _th~ • oori1 .1f>{ 1 ~hi:6h shows ~hat; diff~renc<;s. _ ~ : _ t:/h 
were .not .. due; to chance . 9-lorie . .. The -extent·· of . · thei~ differ- :. ; .\< .J~.y·.: . 
~nc!'s .• {~ . ~h?W!1 b~jshe 6or>;~la~i~n CO~Hici~nt: ·. · P~renth~(,q . •.. ·. \.;~;}\: 
• • • .. • • - ! - ~~-.. ! \ : 
: / - · __ st~.~u'~ :·d~¢s· .. rav.~ ·. -~~ . :-e~~~~~-· ·on-: cqnta~~ ~+t.~_ :.r~l~ti~e-~ _PY: ·. ·)\:\: ~.:~ :· 
p~o~·e ~ ·_ ·aftho~gh .. t~~- · r~la~J./. ~ns~ivp ·~a.-~ .J:>e ; cc;n·s.ide_red to ·b.e __ · · ·":-;··.:-.\.':··::·.~-~--·:.  .._.:_-:. ::.-:~.:-.:.·, _ ;:_ 
· r~la.tive1}r.';wea·~·'··. :.·> .. ·,.. _-: . -:· _.·i :· -~ - · .·;· , ,. , .. ~· · .. .. ..:-/ 
. ·. __ : -;~e/ data. s~_;w~ ·:~ha't .Q~~~~a~e~t-- ·f~i:iies~'do ric;>'t .: :::· ;~: .. · ..:.'·; ;_ .. 
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famil}es. There· is a statistically sign;i,fica:nt diff~ren;e 
at t~~ • 003 levei f~r writin~ -letters and -at the • 001. le'!'el 
for receivinCJ let-ters . . ~-- ... :_~ 
~ ' . 
The correlation· coefficient shows that ·-there is ~ ' 
/ ' · . . . ( ' ;·. 
.. -~W,e~k_-: r~f~~~n,hi~ ·, b~~we~--:~a-~:~t~o:o~_:;.st~J:~s · . ~~d-. '~-~t~~~--~ ·, ·_· . .. __ 
· . . · w~iting~ ·.· .. Thi's ,' could . indicate ·.that ·as c;me ·mov..es· fur.tnel :frqm. · · 
.-r ·, I: · ~ • :· ,:. ''.'; ' · :· '·, .'• · ~ ',• ' : . ~ ,, ' ,, ·.' •:• ,· ·:~ ....... ·.·~, . ' I'' , , ',, : '.', . · · , ,'( :· ' : _ , : ' •, ~ t \', ' • 
. _- · _. t~~-:-: t~~d,i 't:iona-; .-. dua~~parent ·. _fam~ly_ ,r t~e~: ·let.ter:-:writing : t~pdS:· ~- ·_. · ·. 
· · .. ~ · :i~ - -~ec~e~~~ -:- ~ub~~a~-t~~~~,:- . ·_.·: --. _,.. .. ,:  .··· .. ·.:-~ :. ,.~ · · ;- ::< · -~·_: · __ ·-__ _.. · . . ·<,_··_.:--:- : _-_--,: .. 
-· . ·. :. ~ T\.7~ - -~~i:{scSns --:·£6~ :-the-~e~~df:f£-~ie~c~s - cri~-].'a - b~ - ~t-bi.ibut~ci- . ·. · _-. 
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. ::. $o~al.' r~;~tionship w.i~li· . ~i:final 'kin:. - ., ....___ 
. •. 
'The . last. finding · in ·relation to. - ~ffina'l ·kin has to 
' ... ·. . . ..·· . ' \. -, 
.. do _wit}) rece,i v ln:g -f .ina:nc~~l as.si-s.tance. . . The .:.. data·· :show.· . that;. 
. i . . ' . ' . . '. . ·- ' . 
·_ther~ is_ no - ~iffer~nce . be:twe~n th.e ony-:Partn~' family . and ( 
. . . ' . : . . - . . .· : . . . /. .· : . . ' . . 
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• ' - ' ' I •, ;. • ' ' • . • 
· assistance from affihal·~·kin; · 
" . ,: ' .. . J· • . ••. . . . . • . :; . . ·. . ·, . . ' 
·- Th~ .'reason why ' there'·ma·y be . . no· ci'ifference is 
> • • ' • 0 ' ' • I ,' 
th~t.· 
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for s~ngl·e · _parenthood·. · , ·. -- .~- ,. . · · 
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research, it is apparent that the one~parent ~amily ' does 
not main~ain . contact with consanguinal 
as mucJ as the -~ual-~arent fam~~y_. · · · 
kin and affinal kin 
In Chapte_r III; / the hypotheses ·were stated and 
. .. , . ....·· 
/ 
predict-ed -diff~ren_c~s· ·were put . forw.ard -in .' relatio~ 'to ··the · 
~ne-par~nt ... _tcunii~ - -~~-c~i .·the · dual-p~re,~-t- ~ami-iy. ·-.~ . oif·f~rences · ,· 
' : _:·, ... :' ':·: : . '' : :. f ," '' --·,.. ' ,' :' ' ·. :" ... ' : · .. . ':. . . . ' , ' .. ·. : .... , 
·.·i 
wex:e 'foui1d ·but,' all . ififferenc'es ' ',di_d -~ot ' agree'' with ' 'th.~' ' 
' ' f '·.'' · , ~ • ' • • ,· • • ·, ,,' • • • '~ ' ' •• ' ,• •' ,·' ' ' • ' ' ' ' • I ' • ,~ '~ '' , :,' ' : o I ' ' ' , : . : • .. • ' • •• ' ' ' I ' • ' • • ' ' • ' ' • I I ' \ ' o ' . 
stated · hypotheses:~ · .. :Th¢· ' pos$ib·l~· -~eas'ons . fbr .the -·differenc'es' . '.:· 
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: Parenthoo.~ status and its' · effect on a number qf 
ki:~shlp · va~~:ab~es ra~ -~e~.s~~e~ .. in this_ research.. The amount 
of effect on any one' variable is. not-high, as indicated by 
. ' . . ~ 
the square ·o·f the correlation' coefficient, but . it is con-
~ -~ •• , o - .. --r· 
sis tent th~oug}loU:t. · t~e ··re.search. ·. 
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The. ti.teta·t.ure implied· -that ·the one-P,ar~nt f~¢ly 
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.would·-n¢ed more ·_copt·ad:_ ·with kin · ··b~t·. "this· ·rese~rch found 
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mEindations about the f_indings. The implications for future 
research in the whole area o~·parenthood status and ·kinship 
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' 1/ COOCLUSIONS 
' •.. } 
The p~rpose of this research was to examine the 
. . 
differences: betwee.ri" the . qne-p~ren:t f~ily and. the .: dual·-
. . . . . 
par~_nt fari\ily . ·in .re!,ation . tq . kin~hip relations~: Whe'the.r ' 
' ' ; · .. ' . ' ·_·'•,/ · ·: . . ·. · .. ' .. ' 
·the one-parent f-ami'ly,_- was ·' in .n·e~d of 'extra .. support ·,systems 
via the c'ons'a·~.Cl~-li~al ' k'in'· w~s . the ·,~aj~~ :, f~cu~-~: - ·: . : '. ,: .. (. ·: ' 
· ·_The findings · ·a f . this :;resea·rch · showed that · par~:nt-
/ .. , . . - '-· /· 
hood status d~es h~ve an E7fte'ct on -kinship relations ·. The 
di~ec~ion of the ~indings · showed that the dual-parent 
family has more frequent contact with kin th~ the one-
parent family. 
. . ~ 
Kin a~e· important to the family life of 
the dual-:-parent fam_!J,y but, presumably, the one-p'arent 
':f.amily may have support systems other than the kin network, 
or they ma.Y .. be' without any su'pport systems. 
" ·:> . The fi1?-d~ngs .of this· st"U:dY may le~d: one to believe 
.that ·the one-parent family. unit · in st. J/ohn •· s· must · find 
--· . .,.., - . 
s~pport in other ~urces... ·Asce;taining' whicl:l sources m-ay 
provide support is an area which warrants furtber st~dy. 
-. 
The increase in the one-pa~ent family po~ulation· ~as .brought / 
about the establishment o·~ ·a.· nUmber ·of self~help · gioups · -
' ' " • I 
across Canada. ~.Such organiza_t.ions are- Parents Without 
. . ' c.J ' 
Part~·iers and People Alone Caring _Eno"Qgh (PACE). ·PACE .is one 
I ' • • ,' , I •' 
. o~ the organ~zatio~.s in St. ' .John 1 s consisting· of . ~idows, 
. 
widowers, divorcees and single mothers. It is a self-help 
,• . 
... - . ' 
,' :•o I 
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program where the members show .a willingnes to help each 
alone. other with the problems of bringing up _chi 
These ty~es of organizations enabl/ t~e si gle iparent .to 
voice . concerlfs. about life · in p. · orie-pare~t ami]ly. The one-
parT . family. popUl~~ion i~ , s_~. ~ohn .'. ~·Y reej~ .. ore_ ,. 
. ~~_Ir1_f(.~~ab~_e· · dJ.-~c~s-sJ.~g4·~~-:: _ pr1~~~~ms - ~li7_t~- ~~'ch non-~J.n. _ 
organJ.zatJ.ons. ' rCl.ther _than kJ.n. f . It ·may_- be co on ~trel;Lng __ 
· .. _ ' ,' ' ' ... . ... • ·• ' ·, ., . •' . . ' ' ': ' : __ . ' .. -- \ .. / _: 
'· th~t tho_~;--_in ---~~mil·ar . c;itc_tims ' ~~c~.s "wo:u:ld - e ·,-better able to 
· ....... ,- . - . ' . ' •' . . . . . . . ' . ' ' ' : ·- .. ' /,-':. ' 
· .. g_~ ve . ~uJ?p_ort· and; :9';l.:i-dan_ce .' . . on..:.Jt~~-- :w~~ld · e -less ~ l_i~ely to 
impose .-their . values: ori o~e·: ario'ther and 
. • • 0 • )·. 
in how they deal with p{objerns • \ ' ·-
The finding's ;~£:·-·.·this research differed from what is 
... ... 
\ 
implied ·i,-h the . liter:ature_ and t~eory_. There\ the implication 
is that the one-pc;tr~nt f~ily 'would iav'e mor~ contact . with 
kin 1 es?ec~~lly coiis·an~uinal kin 1 l;>Lcause ·of_ \ heir need for ' 
' -1 . . . I . . I 
extra· ~l;li?PO.rt sys_teins-: (Spicer & Haml?e 1 1975-~ •. 
. \ 
' ·:TJ:le des~gn of ._.th~ -r~sea~ch.· was . li~it1· insof~~ as · .. 
only wome'n answered .. the que~t'ionnaire ~ and only fam~lies _"wi-th--
s'chool-age· children we re ·.asked .to - ~a-~ticipate_·. p·~-~hap's the ~ 
' grOUp _of familieS- that Were e~ClUde~ 1 that ~ iS I .1 those: headed 
., 
b~ -~en and . those witb)'Chilcb:-en und~r fi~e 1 .wou d have .shown 
' . . ~ 
. . 
thro~gh . more 'corit.act w.ith blo_od 'relatives than was sh~ 
. ' \ 
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.since the literature .pn kinship relations . . ·in Ca~a_qf 
is scarce,· this study should be replicated in other ur·ba,.n 
' • .. ••• • <1 
• 
area-s· to· ensure that simiLar results _will be .. JouJld . which, 
... I , . . • ....,. in· turn, will. add _to _.the ·ability to generalize the results 
.. . 
,, . 
. ... _. . 




... · · lil futt;ire' studies o~ ·one;...pa~en_t farn.i,li_es; · a dis- . :.; 
tinc~ioh · sho-uld · p:~ -~~de ;··a's ,: t~·-.. ~h~ --~e~~on ' 'for ~in~l~ ~p~-i~n~~oo·d·· ·. ·:~~~ .. ~: -~ -· . ' 
. •' : . . '! . ·' ' l ' ' • • • '.· ' ~ • : . • • • • ~-- .. • : . : • , ••• • • . , • • ... • • • • ' .. • • • • ~ ; • • \. ' 
as . diff:erent· fotrns . c:j£ ' one.:.p,aren-t . fqmi-lies' : -m~y ' 9a~e: di.ffei'ing . . : ---.. ~~~ -~-
. • . · . .'. . :, · , · . ' . . · · . · , ·· : ,. · . . • ': ·;· : ·, · ·~· . . : : .. , •. ·.: ~ .···· ~ •. · .· ...... '.'':·· · : • ·· ~r ·~Q' •• ;: ~.· . 
·amounts :~f- .. ?~nt~ct_ ~-~i th, .k~n._ .· .:~.a~rge~ -: ~am,ples .· ~-~ .. ~ach ~t~go~y .. : .. .. · . . y · 
. . ' - ' ~ . . . . . ~ . . ·,:: . 
than were po·ssible . in .this ·· research - projec~ wou).d )1edp 
. . . ./ 









·f. Also when doi~9 future studies, ·variables such as 
' . 
the number~ of childre,P and tHe -'p:roximity of ·kin· ~hould be I 
. . .. ~ , . 
taken into consideration. 
. 
Increased numbers of children. 
I . . ' . 
I in a family \1\ay require more at.tention and the arn~tirrC of 
I 
I 
contac·t ."!ith kin may be inc/eased.· Also,· the parent ~i'j:h_ 
yo.~ry~er children :m~y need more kin s\lpport to' fill: ·the plabe • .. 
·~-adat~-d. by ~he 'spouse, . while. the' pa~~nt: ~it~ o~der .. d~ild~~n ... : . ! •· ' . ~ay . use- services of children . at lio~e . ~or- ex~i.a suppor~. c -? : · .·: _:  .. . 
.- /'~he ~ro~imitty ot 'kin ~is . ~nothe~ ... faC:tor · whe~ : _ti:tlk·i~g . ab/t' . . .. . -
t I ~ 
. ' freq~ericy-. ·o~ conta~t. 'This study 'did :not ask _· abo~t .-the. . _-,_ 








-location o·f_· ·kin, w"hich i:ftay __ have ~ffected·· the · _findi~~s _iJ:t .. · .· .. : ~- · :, ... . .'i 
some respects. · -For ~xample, it is f_~~'it~onai.· ·- ~n · N:~~fo~ndlci~~ .·: .. .'. -:; ·, 
. •' :· ·.- ··. : .. · , · . • ·_ · . . .. . . • •• · . . .. ·· . -" . . :' ~· !·_ ... i _-:--: .... _·.- ,_.,-·_'\J.:·_· 
for re+at~v;s · to ' 1-~v~ . ~n - the · same house, thus -- -tho~e- :w~o ha~ . . · :/ ·: -~ .:: . . · 
., ' · .. · . ~. r rela~ives . in' their 'homes may not haye . ans~~i::~4· :t,he: qti~·stions .' :- .·.-'. /. 
~ • ~ . • .: ·... ... . • . , . . ' . . .1:! ., ' ' ~ 
. ... . . . ' ·._: ·--.··.,. . , . . ' . · .. ·. ·. ·. . · .. ·. 
/. . a ! .) . • ' ' /: • • . 
on fteque11cy ·~·of · cQhtact. 
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1 • . How often. d? you v~si·~ your relatives? 
VERY OFTEN OFTJ:;N SELDOM 
- ~ _: .. 
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.. 2. '- How of.ten .do' iou.r :x-e1ative~-: vi.sit you? . 
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·If spouse is absent, please. ind1cate · how ],ong you .:lived 
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· .. rckx·: {i1.6.4Jo1 ·-! · 
· 'telephon•:·: (7(J?) 7;3_·;~0~ ·~ 
. : ' · .. ' 
.· -· ., 
. . ' 
··-· \ 
' . . ·· .-
·,. ',<:·) !:·· ... .. ' ·~· · .. ~.: 
.• ft. • -;. ·-/. • ·, 
. ,.. . . - .. ;· - ... ~ . . . ' . .. . - ' 
,, 
· .• . .. ·-· ... . ' . '-~ :' ', _:~_-_-_: ·~· .... ·-. . . . . . 
. '· . '. q'~ .· . ·: . ' •' ' ' ,· ., · ..._- { 't .. : .· . 
,.: , ·. •: ., : ."·.'-' :. - •.: . j > ·. . . ' . . . . ·. '.' .· ' ·r : :··: ... _· ;...·. . :< :7:·.~:-?~"·~·~;. ·: . •• • 0 
- . .. .. · ·•'! · . -~· ..... ~·-. · ·_.
1
o::., .. ' -.. ~::_:_ .. ~·.;. · . . ~. ,' ·-: . { ' .. . . ··. - .~ .. ~ ··i ... 
• • •' 1 . 11 ' !-' . . . • . . 
. ' . -: . . . . . . ;, ~ ., . -· . ..... . ; ~ : ...... . . 
: · · . - • • • • • . • · • • . .. .. .. ~: · - · .. .. ~.. • .. :.:.··:_. ·_ ·· ,, -·~- .• .,:;---: ~ .- •. _· • • · : .-· : . · ~ - :..· · . _ . · ,. ' t • -~ \ :.:·· : . · • ~ 
. .-.. ' . . . · . . . .. ·.'Thank ' you .'for. 'agredng to>par~icipate 1.n our·; s.t~cly ~!{Wf\i,ch .'will· •, .. . ,, ... 
·~ . ·help .. identify soiiie . of- im~· imp~)rtant ' 'chaiac't~r¥s'tics . of.:~ amilJ.~s :and :· ':' '_- ; ' 
. : .. ~ontrl.bute · to . imp,roy~p-~ s~~ice~-.-to· ~B.m~ies :i.n .our c·o~~nit;y; ~: . A_s·· :·_ · .:·.:~;_ ·, · . 
we ·ipdic.ateq _when. we ·ta.lked .wf;tl:t .YOI,l · on · ~~e .. P~Oile •. we .'~ant · m9~hers · . ·.: ·, · .. 
on:).y-· :. to .complete the ,anclo'sed questionnair_e. -·· 'rlt.e quest:f:onnaire· i:s · .. : . :: · 
being ma:f,le_s!." to~ a small", . b~t 'represeiita~ive s~mpl,.~ of· peopl,e. . tt!ere:-:,0. : . / . .. ·-: ·,. ,, 
fore, •. -{.t .is . extremely imp~rta~.t ·' that:': .. eve~yo~e who rece'iy~s 'a. ·questionnaire .:•: 
. fill it out .·and ~eturn .it · to . us ,wif)l:i.n one ·week ·i( po"s~blE:L· . . ~ , · · .· .· : ·. · · 
- ·-. ·~ . . . ·· .. ··. ' ~·-· .. ·. /_;1.: .. - ~:. .... :·-- .CJ . . /· .~ .. ·. ~~.- -. '_ : ;~- . -~ .. ~--~:~ -~· ~;· . . · ._ - ~- ·· ·-_ -.... :._ . ' · . 
. , ·As··we . are interest~ in diScov.erfng general- ,trend~~ - and : iiot . · · ... 
irid~vidual ~ character·fstics.~ ·. y~.u:r · ~~e' is -~. ?ri:. -~h~ ·_q~~·~#on~aite; .. · . .... ~ .'.:. .: :; ·. : . . 
no_r will-" it · be.,-plaCed·-- th~re.' . · There- is ·v. .. se~fal ~umber .: on, each · . . · ·. "' ~· ·o • . • ,· •• .. • ~ ··fque~t~on~air~ :which .. :~a,ke;s'. ti: '·· P.c?~s·~~:le ~o ··~:nts~. ·,~~o .. :ha!l.i :r:etti.rrie_d. th~~ ~~- / · · ·; -.: - .·: · : _.~·· 
..que13tionnaire· and to ·r¢mov:e · that.· nati'J.e ·from :t:he ·,mailing.: l:f,st.• ... the . ·_. . , .. .... : ' .. .. 
. .'st~ci·Y:· ~s: .'_ent~i~i.y · ~orifi~~nt~~.t .• · · · ~~:-'ho~.e ··that . you. ~~1'1~1~. ~i11ir : f t '· ·. : .. ..-- · ..  < ··. . ., · · 
in,t·erestio~. : · · . ·. .. .··._ : .: · ,, . :. ·'·<· ~. -'. . _ ,'. ·· p··:··~._ .· .: .··· ... 
: • ' .- "• • , .._ 1> I , • • , , • \, , , ~ '.-0 : 1·~, • I , ··: • 0, :: '' J ~ 
f ' - • 
.. .. · 
/ .... .. . · . 
. · ~ - ... , Shoul~ you r'equi.~f!J:rth~r :. inf~rma~io_n· ple~se. ~ontact , . .us··at:· · · .. . · .. :,v--:~ . 
.. /" . 75~..;;12~9, : ·ext.. · ~165 . (day.tiine) .~ .o.17 :722-1~~-B (~v~n~rigs) .'·· ·. In · clo:~il:lg :·:-. · .. ·· ::.·:. _ .. : ·. : . . . 
· · ·we· w~ulcl.. ,~s_ai~- like·· .t'!, thank ._y':'u\f..or· your.psslst~nce · iri . our.:,s t._~dy_ . · . .. : ., . .. · ·:· ,. · ·: ... . 
0 . · ,. , ., ... · .. .• · ·' : / • .• <:""' - .:.··· . · .. ··' · .... :.· ·. '':' .· . . ·_., - ···, ·· . . · ·: 
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_ . . ·: .. · ·:. :-.·I;ast. \.ieek· ·~ :q~e~.th:in'h~dre ::coiic~ning. -~fi:uniii,~i{ ... > · .;: .. ~· '>-;· ·.-: .. · · . 





.-.- ·.·~.· ··.:: :\ .' .. : · •. ·~'~:~Yo.~- :hay~·- ~~~ ~'ady ~o~~let¢~. ~nd·; ~·etu.~:ne~ ~ ·~.t . to . . 
. '· J .. us.:·pleei,se acc·ept .our. s~ncere .. tf.lanks~ -.. If. · y-c,_~ ·· have,:.not·., ·.·.· 
~ already ·-mt,iiled . ·<Jur qu~s:tiorinaix::e, : corild ··~you' :pleClse: ¢to ·so. 
·.today~ ..,: _Because . the ::que.s.tionnaire · lias ·been· ·sent to ·only . 
.. .-·.~ : .a .. s~~l~, ,-.~ut· ~ep~~s~fita-tive_ .sample_:of.·:J?eopl:e _,' ·it . . ~~ : '_ · .. . , 
~··: · ·' el:'t.rem~ly ~ import~nt - ·tha~ .your~ - a~so.· -be.J.~cl~ded :~xn : the ., ·~ ,· . 
··::;; . .-. -.~~u~~ f .. the,~r-~.~\11~~· ar_e .. ~0 . be_ a~c;:~ra~~·': . :· .. . ·.< . . -·. ·:·. . ._· .• 
··.- .\ ·.··..:. ·.·. ·. :·. ·: 'I ·t ·. you· .h.~v-~ · a·~·yl. q~·~~tion~ ,.·· .. qr~ if ·. yori'-. dici:~ ~9t:· . ·~_-. · . ·· ---~-~ · :.; ··:.~: :.{::;-.-<:::;.·· 
·· · ' ' :.receive ·-'the ·quest'.Lonhailre, _ox · if,i·got:·.:mis};Haced·, . .-pJease· .. .. ·t.< .. 
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